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geht es Ihnen genauso wie mir? Mit zunehmendem Alter
scheint sich die Wahrnehmung der Zeitabläufe zu beschleu-
nigen: »Schon wieder ein Jahr zu Ende!« – diesen Satz hört
man gerade jetzt öfter.
Die Advents- und Vorweihnachtszeit zeigt sich nicht nur in
den festlich dekorierten Schaufenstern und mit vielen Weih -
nachtsmärkten in unserer Region. Sie ist auch eine Zeit des
Rückblicks und der Vorausschau. Nehmen wir uns diese Zeit.
Zurückblickend können wir für unsere Stadt Niesky ein
durchaus erfolgreiches Jahr feststellen. Eine positive Ent-
wicklung in den meisten unserer Unternehmen, eine stabile
Haushaltssituation und viele kleinere und größere abge-
schlossene Investitionen haben Niesky in seiner Attraktivität
gestärkt. Dafür danke ich allen Beteiligten für ihr Engage-
ment. 
Dank sagen möchte ich aber auch den zahlreichen Bürgerin-
nen und Bürgern, die ehrenamtlich auf vielfältige Weise zum
Wohl unserer Stadt Niesky tätig sind. 
Was uns im Jahr 2012 alles erwarten wird, wissen wir nicht.
Lassen Sie uns aber wie bisher in Niesky anstehende Proble-
me und Aufgaben gemeinsam – ob im Dialog oder tatkräftig
in der Realisierung – meistern. 
Ich wünsche Ihnen ein gesundes, glückliches und erfolgrei-
ches Jahr 2012 sowie frohe und besinnliche Festtage.
Ihr
Wolfgang Rückert, Oberbürgermeister 
Liebe Nieskyer Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Leser der Nieskyer Nachrichten, 
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Einladung
zu der am Donnerstag, dem 15.12.2011, um 19.00 Uhr in der Gast-
stätte Stannewisch stattfindenden 11. Tagung des Ortschaftsrates
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der vorgenannten Tagung des Ortschaftsrates Stannewisch lade ich
Sie herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Kontrolle des Protokolls der 10. Sitzung
2. Informationen zu Unterhaltungsarbeiten in der Ortslage sowie Win-
terarbeiten
3. Vorschau auf das Jahr 2012
4. Verschiedenes
Mirschel, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 77 /2011
zur 24. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
5.12.2011
öffentlich
Kurzbezeichnung: Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungs-
planes »Erholungsstandort Niesky; Feriencamp und Feriendorf Finnhüt-
te« zur Entwicklung eines Naherholungsgebietes in Niesky /OT See,
Zum Quitzdorfer See
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
§§ 2, 2a, 8, 9 Baugesetzbuch (BauGB)
§ 10 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in den jeweils gültigen Fassungen
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zur Entwicklung eines Naherholungs-
gebietes in Niesky /OT See, Zum Quitzdorfer See.
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 25 /6, 25 /7, 25 /8, 25 /9 und
teilweise 12 /1 (öffentliche Verkehrsfläche) in der Flur 11 der Ge-
markung Niesky.
2. Im Rahmen der Bebauungsplanentwicklung werden folgende Plan-
ziele angestrebt:
a) Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Teilflächennut-
zungsplan (TFNP) der Großen Kreisstadt Niesky. Im TFNP
der Großen Kreisstadt Niesky ist der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes als Sondergebiet, das der Erholung dient (§ 10
BauNVO), ausgewiesen.
b) Berücksichtigung des § 8 BauGB – Zweck des B-Planes
c) Berücksichtigung des § 9 BauGB – Inhalt des B-Planes
3. Die Grundstückseigentümer übernehmen alle anfallenden Kosten
des Bauleitplanverfahrens.
4. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 BauGB erfolgt durch das
Amtsblatt »Nieskyer Nachrichten« der Großen Kreisstadt Niesky.
5. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.
Begründung: Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verant-
wortung aufzustellen. Mit der Erarbeitung des B-Planes sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des
Nah erholungsstandortes geschaffen werden.
Anlage: Geltungsbereich des B-Planes
ausgefertigt: Niesky, 6.12.2011 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Auslegung des Beteiligungsberichtes 2011 
für das Wirtschaftsjahr 2010
Gemäß § 99 Abs. 1 SächsGemO wurde dem Stadtrat der Stadt Niesky
in der Sitzung des Stadtrates am 5. Dezember 2011 der Beteiligungsbe-
richt 2011 für das Wirtschaftsjahr 2010 fristgemäß vorgelegt.
§ 99 Abs. 3 SächsGemO bestimmt, dass der Beteiligungsbericht öffent-
lich auszulegen ist. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 15. bis 30. De-
zember 2011. 
Mo. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss).
Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen 
Termine
Neutrale Energieberatung
zu den Themen Strom- und Heizkosten im Haushalt,
Heizungstechnik, Wärmedämmung, erneuerbare Ener-
gie etc. 
Donnerstag, 5. Januar 2012, im Rathaus Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Amtliche
Bekanntmachungen
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Freitag, dem 23. Dezember 2011,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 18. Januar 2012.
Redaktionsschluss  
ist am 10. Januar 2012, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Öffnungszeiten zwischen Weihnachten 
und zum Jahreswechsel
Vom 24.12.2011 bis 1.1.2012 ist die Stadtbibliothek geschlossen. 
Ab Montag, 2.1.2012 gelten wieder die normalen Öffnungszeiten:
Montag– Mittwoch 10.00– 18.00 Uhr 
Freitag 10.00– 16.00 Uhr
Veränderte Öffnungszeiten von Museum und Touristinformation
in der Wintersaison
Montag bis Freitag 10.00– 17.00 Uhr
Sonntag 14.00– 17.00 Uhr
Vom 23.12.2011 bis 1.1.2012 bleibt das Haus geschlossen.
Die Abfallwirtschaft informiert
Zusätzlicher Entsorgungstermin Gelber Sack
Am 22.12.2011 wird in den OT Kosel, Sandschenke und Stannewisch
eine  zusätzliche  Entsorgung  für den Gelben Sack vorgenommen. 
Dieser Termin ist im Abfallkalender 2012 bereits enthalten. 
Kontakt: Abfallwirtschaft – Eigenbetrieb des Landkreises Görlitz
Muskauer Straße 51, 02906 Niesky, Telefon 03588 /261702
E-Mail: info@aw-goerlitz.de
Information der Deutschen Post AG
Die Deutsche Post AG teilt mit, dass in der Zeit vom 31.12.2011 bis
2.1.2012 bei einigen Briefkästen die Einwurfklappen versperrt werden.
Grund dafür sind Vorfälle, bei denen in den letzten Jahren zu Silvester
immer wieder Briefkästen durch Feuerwerkskörper zerstört wurden. Da-
bei entstand zum Teil hoher Sachschaden an Briefkästen und Briefsen-
dungen.
Schließtage der Stadtverwaltung Niesky 2012
30.1.2012 18.5.2012 24.9.2012
27.2.2012 25.6.2012 29.10.2012
26.3.2012 30.7.2012 26.11.2012
30.4.2012 27.8.2012 17.12.2012
Erscheinungstermine Nieskyer Nachrichten 2012
Redaktionsschluss Erscheinungstermine
10.1.2012 18.1.2012
7.2.2012 15.2.2012
6.3.2012 14.3.2012
10.4.2012 18.4.2012
8.5.2012 16.5.2012
5.6.2012 13.6.2012
3.7.2012 11.7.2012
7.8.2012 15.8.2012
4.9.2012 12.9.2012
2.10.2012 10.10.2012
6.11.2012 14.11.2012
4.12.2012 12.12.2012
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
105       9.11.11       rote Wollmütze, 
                                  1 grauer Wollhandschuh           Bibliothek
108         11.5.11       lilafarbenes Klapprad                Ödernitz
109           7.5.11       Herrenfahrrad blau                    Lehrergasse
110         19.6.10       Herrenfahrrad 
                                  »Funliner Exclusiv« silber       Fichtestraße
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12. Dezember 1991 – ein historisches Datum, denn an diesem Tag
vor genau 20 Jahren eröffnete Eva Köhler Ihren Friseursalon. 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern war und ist es ein großes Bedürfnis,
die Kunden mit zahlreichen Friseur – und umfangreichen Service-
dienstleistungen zu verwöhnen.
Saison für Saison geht es um die neuesten Trends – so war es nur
folgerichtig, das nun auch im Salon das Neue Einzug hält.
In nur 14 Tagen wurde mit tatkräftiger Hilfe von Firmen aus Niesky
und Umgebung der Salon total umgestaltet. Entstanden ist ein neu-
es Highlight für Niesky, in dem sich die Kunden und Mitarbeiter so
richtig wohlfühlen können. Jetzt wird der Gang zum Frisör zum Ent-
spannungserlebnis …! Es ist ein ganz und gar unverwechselbares
Ambiente entstanden – hell, freundlich und überraschend, in war-
men Farben.
Die Angebotspalette für die Kunden wurde durch hochwertige Na-
gelmodellage erweitert.
Nach wie vor im Angebot:
• Haarfarben nach dem neuesten Trend • Haarverlängerung,
• Haarverdichtung • Festtagsfrisuren • hochwertige Produkte
• immer trendige Empfehlungen für tolle Haarschnitte.
Mit drei Beschäftigten hatte Eva Köhler begonnen, jetzt sind es 
acht Mitarbeiter und ein Azubi, denn die Lehrlingsausbildung 
gehört zum Credo des Salons.
Alle Friseurinnen im Team von Eva’s Haarmode zeichnen 
sich durch sehr gutes Fachwissen aus und arbeiten mit großer 
Leidenschaft – sie sind immer für den Kunden da!   
Unseren Salon finden Sie auf der Kollmer Straße 4, das ist im 
Gewerbegebiet Süd neben dem Blumengeschäft Halke – 
ausreichende Parkplätze sind direkt vor der Tür.
Wir haben für Sie geöffnet:
Mo.– Mi. 8– 19 Uhr, Do. u. Fr. 8– 20 Uhr, Sa. 8– 13 Uhr
Termine können Sie telefonisch 
unter 03588/20 78 66 vereinbaren! 
Inh. Eva Köhler
Kollmer Straße 4
02906 Niesky
– Anzeige –
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
111         27.5.10       Damenfahrrad »Persomance« 
                                  Conquest, weinrot mit Korb     Am Kanicht
112       10.11.10       Herrenfahrrad »Biria« blau       Am langen Haag
113       10.11.10       Damenfahrrad »Bergamont« 
                                  silber                                         Am langen Haag
114       10.11.10       Damenfahrrad –Markenrad 
                                  »arando«, orange-metallic        Am langen Haag
115       unbekannt     Damenfahrrad »superia«
                                  hellblau mit mechanischer Hupe     
117         Okt. 11       schmale Brille mit rot-
                                  braunem Gestell und dunkel-
                                  blauem, rundem Etui                 Sparkasse          
118       17.11.11       26"-Herrenfahrrad, 
                                  CALIFORNIA, grün,                Hausmannstraße
119       23.11.11       2 Schlüssel am Bund, 
                                  grau und lila Band                    Muskauer Straße
121         4.12.11       Herrenfahrrad, 26", schwarz
                                  »TOKAIDO«                            Zinzendorfplatz
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011 können Sie
auf der Homepage der Stadt Niesky unter www.niesky.de jederzeit ein-
sehen. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Vollzug der geänderten Vorfahrtsregelung
im Wohngebiet Ringstraße erfolgt in den 
nächsten Tagen
In der Oktoberausgabe der »Nieskyer Nachrichten« hat die Untere Stra-
ßenverkehrsbehörde bereits auf die bevorstehende Änderung der Vor-
fahrtsregelung im Wohngebiet Ringstraße /Gottesackerallee hingewiesen.
Der Bauhof wird diese neue Vorfahrtsregelung innerhalb des Gebietes
in den nächsten Tagen vollziehen, indem vorfahrtsregelnde Verkehrszei-
chen abgebaut und Hinweisschilder zur neuen Vorfahrtsregelung vor-
übergehend aufgestellt werden.
Danach gilt grundsätzlich die »rechts-vor-links«-Regelung in der Tem-
po-30-Zone. Nach vielen Jahren ändert sich damit in diesem Wohngebiet
in Bezug auf das Straßenverkehrsrecht sehr viel. Die bisherige Beschil-
derung ist für viele zur Gewohnheit geworden.
Um so wichtiger ist es, dass alle Verkehrsteilnehmer – ob Fußgänger,
Rad- oder Kraftfahrer – sich mit einer hohen Aufmerksamkeit auf die
Veränderungen einstellen!
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Dezember 2011 /Januar 2012
zum 99. Geburtstag
                        14.1.2012       Frau Martha Fleischer 
                                        
zum 95. Geburtstag
                      14.12.2011       Herrn Dietrich Rose 
                      20.12.2011       Frau Hildegard Wolf
zum 94. Geburtstag
                      31.12.2011       Frau Lotte Häusler
zum 92. Geburtstag
                      30.12.2011       Herrn Georg Ebert
zum 91. Geburtstag
                      23.12.2011       Frau Hertha Bräuer 
                      25.12.2011       Frau Martha Tusche
                      27.12.2011       Frau Gertrud Schmidt, OT Ödernitz
                          3.1.2012       Frau Lydia Werner
zum 90. Geburtstag
                      15.12.2011       Frau Erna Wagner
                      19.12.2011       Frau Ingeborg Fürll
                      26.12.2011       Frau Hildegard Hänchen
Unseren
Jubilaren
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Peggy Hillmann
Versicherungskauffrau
Fachagentur der ERGO Versicherungs AG
02906 Niesky · Görlitzer Straße 18
Telefon 0 35 88 / 20 02 10 · Fax 200211 · Mobil 0151/14429371
Ich danke all meinen Kunden 
für ihr Vertrauen und ihre Treue.
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und seien Sie 
auch 2012 gut versichert.
Achtung! »Weihnachtskurs« beginnt am 22.12.2011, 17 Uhr
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und gute Fahrt ins neue Jahr.
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
W eihnachtszeit –
Zeit, nach vorn zu schauen, 
neue Ziele zu setzen –
um sie vielleicht zu realisieren.
Zeit für beste Wünsche. 
Frohe Weihnachten und ein gutes, 
gesundes neues Jahr.
Ihr Team vom
nah-&-gut-Markt Kollosche
Pa r t n e r  d e r  E D E K A
Kaum ist Weihnachten da – sind die 
Festtage auch schon wieder vorbei!
Wir wünschen Ihnen, verehrte Kundschaft,
Zeit zur 
Weihnachtszeit.
Frohe Weihnachten und die besten
Wünsche für glück liche 366 neue Tage!
Friseur- und Kosmetikstudio Anke Grund
Niesky · Ödernitzer Str. 15
Telefon 0 35 88 / 20 53 88ALLES GUT
HAARE GUT
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                          9.1.2012       Frau Magdalena Rösler
                          9.1.2012       Frau Gertrud Werner
                        13.1.2012       Frau Ruth Wolf
zum 85. Geburtstag
                      14.12.2011       Herrn Herbert Schubert
                      14.12.2011       Frau Elsbeth Seifert 
                      16.12.2011       Frau Renate Fietze
                      27.12.2011       Frau Anneliese Löhnert 
                      31.12.2011       Frau Brigitte Jautze
                          7.1.2012       Frau Waltraud Liebig, OT Kosel
                        15.1.2012       Frau Elfriede Jesche
zum 80. Geburtstag
                      18.12.2011       Frau Maria Jurke, OT See
                      27.12.2011       Herrn Willi Kärger
                      31.12.2011       Frau Ingeburg Latussek
                        6.01.2012       Frau Margarete Heinrich
                      10.01.2012       Herrn Hans Berger
                           Frau Elfriede Paul, OT See
                      11.01.2012       Frau Waltraut Schuster
                      12.01.2012       Herrn Günter Trabs
                      16.01.2012       Frau Hildegard Isterheld
                      17.01.2012       Frau Johanna Kerk
zum 75. Geburtstag
                      18.12.2011       Herrn Heinz Schuster 
                      19.12.2011       Herrn Harry Störmer, OT See
                      27.12.2011       Herrn Siegfried Henschel
                      28.12.2011       Herrn Manfred Rothe
                      30.12.2011       Herrn Kurt Alscher
                          1.1.2012       Herrn Walter Eichler
                          3.1.2012        Frau Susanne Erfurth
                          5.1.2012       Frau Anni Niemz, OT See
                        15.1.2012       Frau Dr. Ingrid Winkler
                        16.1.2012       Herrn Johannes Schön
                           Herrn Hans Steckel
zum 70. Geburtstag
                      18.12.2011       Frau Lori Lynn Toepel
                           Frau Christa Vetter 
                      24.12.2011       Frau Erika Weiser
                      28.12.2011       Frau Ingrid Schade
                      29.12.2011       Frau Ursula Micklei
                      30.12.2011       Frau Carmen Herrmann
                          1.1.2012       Frau Ursula Schellenberg
                          2.1.2012       Herrn Eberhard Staub
                        10.1.2012       Herrn Reinhard Kühn
                           Herrn Hans Popig
                        13.1.2012       Herrn Lothar Bräsel
                        14.1.2012       Herrn Klaus Witschas
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Konrad-Wachsmann-Str. 28 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88/25 44-0 · Fax 25 44 20
Internet: www.wobag-niesky.de
Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten
In dieser Jahreszeit des Über-
gangs wünschen wir Ihnen glänzende 
Momente, schöne Erinnerungen an 
das Vergangene und Freude auf das 
Kommende.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
auf die jährliche Weihnachtspost ver-
zichten. Wir lassen diese Aufwendung einem 
gemeinnützigen Verein zugute kommen.
Geschäftsführer 
Herr André Müller
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Frohe Weihnachten
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            Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2012!
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Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .............................................. 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
         17.12.2011 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, 
                           Tel. 03588 /222368
24. u. 31.12.2011 über Leitstelle Weißwasser 
                           Tel. 03576 /241103, 241125, 207575
             7.1.2012 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 7, Tel. 035825 /7610
           14.1.2012 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 /40288
           21.1.2012 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207023
                           
NotRufe
Notdienste
Gemeinnützige Wohnungs -
baugesellschaft Niesky mbH
Horkaer Straße 8
02906 Niesky
Tel. 03588 2516-0
Fax 03588 2516-36
Internet: www.gwg-ny.de
E-Mail: gwg-ny@t-online.de
Wir wünschen unseren 
Mietern und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Sunita Schulz · 02906 Kosel · Krebaer Str. 8
Telefon
(035894)
31282
Spezielle
 Schnittt
echniken
neue Far
btrends 
· Make-u
p
u. v.m.
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Wir wünschen allen 
frohe Festtage und ein 
erfolgreiches Jahr 2012.
FRANK MRUSEK
GENERALAGENTUR
Horkaer Straße 15 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /201689
www.mrusek.ruv.de · Frank.Mrusek@ruv.de
ll meinen Kunden danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr.
A

Gemüse, Obst und Südfrüchte
Horkaer Str. 8 · 02906 Niesky
F R Ü CH T E - L I E B I G
All unseren Kunden, Geschäftsfreunden 
und Bekannten wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2012!
Inhaberin Heike Marschke
Frohe Weihnachtstage und einen 
guten Start in das Jahr 2012, verbunden 
mit dem Dank an all unsere Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen, 
wünschen Ihnen herzlichst
Notdienste der Zahnärzte
 17.– 18.12.2011 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 /32110
         24.12.2011 ZÄ K. Zak
                           Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 /207884
         25.12.2011 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /207897
         26.12.2011 ZÄ B. Wagner
                           Niesky, Königshainer Str. 5, Tel. 03588 /2223840
         27.12.2011 ZÄ A. Tzschoppe
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /205514
         28.12.2011 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /70604
         29.12.2011 ZA M. Geßner
                           Rothenburg, Priebuser Str. 15, Tel. 035891 /37970
         30.12.2011 Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Str. der Jugend 7, Tel. 035827 /70345
         31.12.2011 ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 /205662
           1.01.2012 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 /32106
       7. – 8.1.2012 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 /205662
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
bis 18.12.2011       Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten-Str. 1
                           Tel. 03576 /28440
  19. / 20.12.2011 Frau Dr. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
         21.12.2011 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7                          
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
         22.12.2011 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7                       
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877             
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Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir wünschen Ihnen ein friedliches
WEIHNACHTSFEST und einen guten Start
ins NEUE JAHR und bedanken uns 
herzlichst für Ihre Treue und das 
entgegengebrachte Vertrauen.
Ihr Team von
Noch kein Geschenk?
Überraschungen & Ideen finden
Sie bei uns! Aus Glas & Keramik / 
Holzkunst aus dem Erzgebirge.
Lotto, Foto, Zeitschriften, Geschenke und Spielwaren
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
Unseren Kunden sagen wir DANKE
für ihr Vertrauen und wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2012.
Buchhandlung                  am Zinzendorfplatz
                                                         in Niesky
Tel. / Fax
 
(0 35 88
) 20 09 5
7
Inh. K. Noll · Niesky · Zinzendorfplatz 6 
Unser Tipp zu Weihnachten:
DAS BUCH – 
immer ein passendes Geschenk – 
von uns für Sie schön verpackt.
Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!
Wir wünschen
unserer Kundschaft 
ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 2012.
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         23.12.2011 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
         24.12.2011 Herr D. Roy
                           Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0160 /7861706
         25.12.2011 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 /314037 oder 0173 /8426071
  26. / 27.12.2011 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten-Str. 1
                           Tel. 03576 /28440
         28.12.2011 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
  29. / 30.12.2011 Frau Dipl.-Med. Böhm
                           Niesky, Muskauer Str. 49
                           Tel. 03588 /200291
         31.12.2011 Frau Dipl.-Med. Schmidt 
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 /7800 oder 0170 /2913914
             1.1.2012 Frau E. Domsgen
                           Görltiz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
                           Tel. 03581 /83055
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
bis 29.1.2012 Museum
Weihnachtsausstellung
14.12.2011        19.00 Uhr   Stadtbibliothek
Kabarett mit Matthias Machwerk
»Schöne Bescherung?«
17.12.2011       9.00 bis    Bürgerhaus /Spreezimmer
                         12.30 Uhr   Blutspendetermin des DRK
18.12.2011        16.30 Uhr   Kirche Zinzendorfplatz
                                            J. S. Bach – Weihnachtsoratorium 
21.12.2011       17.00 Uhr   Aula des Gymnasiums 
                                            Zinzendorfplatz
                                            Weihnachtskonzert 
                                            der Musikschule
22.12.2011       14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
15.1.2012         16.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Winter-Zauberland 
                                            mit Bert Beel, Duo Treibsand, 
Regina Toss, Birgit Langer, 
Chris Roberts, Walter Scholz

wünscht das Team der
FR
ÖHLI
CHE WEIHNACHTENund ein gesundes
neues Jahr 2012
Gesundheits- und 
Wellnessgutscheine –
das besondere Geschenk 
unterm Weihnachtsbaum!


(03588) 2238390 PARKPLÄTZE direkt vor der Tür!
Königshainer Straße 5 · 02906 Niesky
All unseren Kunden 
danken wir für das 
entgegengebrachte 
Vertrauen. Wir wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr.
Nutzen Sie unseren 
kostenlosen Beratungsservice.
02906 Niesky 
Horkaer Straße  13
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56
Mo. + Mi. 9–16 Uhr
Di. + Do. 9–18 Uhr
Fr. 9–14 Uhr
Muskauer Straße 6
Tel. (0 35 88) 20 4614
Mo. + Mi. 8–16 Uhr
Di. + Do. 8–18 Uhr
Fr. 8–12 Uhr
Kalbaß
VERSICHERUNGSMAKLER GMBH
2x
 in
 N
ies
ky
Schulstraße 6 in 02906 Jänkendorf 
(Ecke Firma Petrick im Gewerbehof) 
Telefon 03588 /287873
mobil
er Fri
seur
Termin
-Verein
barun
g unte
r 
0172
/
5656
529
Di–Fr 7.30–17.30 Uhr
Sa 8.00–12.00 Uhr
Inh. Heike Hainke
mit Antje Liebal
Wir danken für die angenehme Zusammen-
arbeit und wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
– Anzeigen –
PAPYR     S
FACHGESCHÄFT
Schreibwaren
Fachgeschäft Inh. Elsieta Kehring 
Görlitzer Str. 5 û 02906 Niesky û% (0 35 88) 20 57 42
Unser Angebot zum Weihnachtsfest:
• Kalender 2012 – z. B. Kümmel’s Vergißmeinnicht,
Weihnachtsartikel (Weihnachtsfiguren und Kerzen)
• Münz- und Fotoalben und Zubehör
• Fanartikel Tornados
Tischfeuerwerke und
jugendfreie Pyrotechnik
Ein friedvolles
Weihnachtsfest
und ein gutes
Jahr 2012
wünschen wir
all unseren
treuen Kunden.
b
b
b b
b
b
b
b
b
Kabarett mit Matthias Machwerk 
»Schöne Bescherung?«
Machwerk erzählt Aktuelles von Weihnacht, Wein und Weinkrämpfen.
Er berichtet von Weihnachtsmännern ohne Sack, Bäumen ohne Nadeln
und Essen ohne Ende. Machwerk zeigt, wie man sich zum Fest der Liebe
in die Haare kriegen kann. Frustriert staut man sich über die Autobahn.
Dann besucht man seine Liebsten oder die Familie. Die Frauen sehen 
»3 Hasselnüsse für Aschendödel«. Die Männer schauen ins Glas. Ge-
meinsam begreift man, dass der Wunschzettel heute ein Bestellschein ist
und dass Kinderaugen nur noch vom Glühwein leuchten. Und zum
Schluss stellt man fest: Das schönste am Weihnachtsfeste – das Essen
blieb drin, aber es gehen die Gäste – am 14.12.2011, um 19.00 Uhr in
der Stadtbibliothek.
Kartenbestellungen telefonisch unter 03588 /209854 möglich.
Weihnachtsoratorium für Groß und Klein
In der Kirche der Brüdergemeine Niesky wird am 4. Adventssonntag
(18.12.) unter der Leitung von Kantorin Katharina Hänel eine besondere
Aufführung des Bachschen Weihnachtsoratoriums stattfinden.
Familien und junge Leute aus dem mitteldeutschen Raum, welche sich
in Weigersdorf als »Kantatenchor und Orchester« zusammenfinden,
üben dafür gemeinsam mit Solisten aus Leipzig, Dresden und Berlin und
einer aus dem Schauspiel und Tanz kommenden Pantomime verschie-
dene Teile dieses Stückes ein, und werden sie am 18.12.2011, um 16.30
bis ca. 18.00 Uhr in Niesky nicht nur zum Klingen, sondern auch teil-
weise zum Ansehen bringen. Diese ganzheitliche Art der Darstellung
soll es besonders Familien mit Kindern ermöglichen, sich die klassische
Musik gemeinsam anzuhören.
Für kleinere Kinder wird eine Betreuung während der Aufführung an-
geboten.
Karten gibt es in der Comenius-Buchhandlung Niesky, dem Eine-Welt-
Laden Niesky sowie an der Abendkasse.
Museum Niesky
Spielzeugausstellung im Museum 
Die »Dachbodenbande« im Nieskyer Rasch-
kehaus lädt zu einer Reise in die Spielzeug-
welt der eigenen Kindheit ein oder kon-
frontiert uns auch mit unerfüllten Wün-
schen aus fernen Kindertagen. Das älteste
Spielzeug ist ein kleines Holzpüppchen aus
dem Fundus der Heimatstube Trebus, welches wahrscheinlich schon vor
300 Jahren gefertigt wurde. Von einigen der Lieblingsspielzeuge sind
auch spannende Geschichten überliefert worden. So Puppe Lotti, die
einst in den 1950er Jahren von der Thüringer Großmutter in ein Weih -
nachtspaket gepackt wurde, um der Enkeltochter in Bayern eine Freude
zu bereiten. Vieles wurde von geschickten Vätern selbst gefertigt und
von Generation zu Generation weitergegeben. Dazu gehört die Puppen-
küche einschließlich Mobiliar, die Blechfeuerwehr des kleinen Karls aus
Uhsmannsdorf oder das Puppen-Riesenrad mit elektrischem Antrieb.
Jede Generation findet ihre Lieblingsstücke vertreten – schauen Sie doch
mal rein, bis 29. Januar ist Gelegenheit dazu.
(Vom 23.12. bis 1.1. ist das Museum geschlossen.)
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Sauna am Waldbad
Plittstraße 20a · 02906 Niesky · Tel. 03588/223940
All meinen Saunagästen
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!
Ihre Anke Hänsel
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
• Dachumdeckung • Dachsanierung • Asbestabriss • Carportmontage
• Mülltonnenhäus chen • Terrassenabdichtung • Dachrinnensanierung 
UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE:
 

 

 

Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 01 70 / 8 30 17 93 · www.dachdecker-altmann.de
Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 
Auch 2012 stehen wir 
Ihnen gern mit unseren 
Leistungen zur 
Verfügung.
Ihr Dachdec
ker 
Klempner 
Zimmerma
nn

 
 

 
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Altmann Bedachungen

Neues von Ihrem Anwalt
Tätigkeitsschwerpunkte:
Ehe- und Familienrecht
Arbeitsrecht, Erbrecht
Grundstücksrecht
Verkehrsrecht, Strafrecht
Jänkendorfer Straße 8a 
Gewerbegebiet Süd
02906 Niesky
Telefon (03588) 
200080, 201731
Fax (03588) 201732
Rechtsanwaelte.Kaesche
@t-online.de
ANWALTSKANZLEI
Ingrid Käsche · Armin Käsche
Die Rechts-
anwälte 
Ingrid Käsche und
Armin Käsche 
wünschen 
Ihnen frohe Advents- 
und Weihnachtstage, 
verbunden mit den 
besten Wünschen 
zum Jahreswechsel 
und für ein 
gesundes neues Jahr. 
Anke-Ulrike Mischkowski
Versicherungsfachfrau (BWV)
Allianz Hauptvertreterin
Ödernitzer Straße 9, 02906 Niesky
Tel. 03588 /207261, Fax 207202
anke-ulrike.mischkowski@allianz.de
Bürozeiten:
Mo.– Fr.  9.00–12.00 Uhr 
Mo. 13.00–16.00 Uhr
Di., Do. 13.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Ich danke meinen Kunden für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünsche ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2012.
Weihnachtsgeschenktipp aus der Touristinformation 
• »Rallye de Noly« – Der ultimative Kinderstadtführer durch Niesky
• verschiedene Kalender aus der Region (handgezeichnet von Marion
Vetter, fotografiert von H.-P. Berwig oder Joachim Scholz, Cartoons
von Kümmel) 
• Aquarelle »Niesky und Umgebung« von Gabi Beinlich
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky (»Win-
terzauberland« am 15.1.2012 »Das große Ladiner Fest« am 25.2.2012
»Grenzenlos«-Dia-Show am 18.3.2012) sowie für Veranstaltungen in
der Landskronbrauerei Görlitz und Kulturhaus Bischofswerda
Veränderte Öffnungszeiten von Museum und Touristinformation 
in der Wintersaison:
Montag bis Freitag 10.00– 17.00 Uhr
Sonntag: 14.00– 17.00 Uhr
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden
zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi. 10.00 – 18 Uhr /Fr. 10 – 16 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
Belletristik
Eugenides, Jeffrey Die Liebeshandlung Liebe
Rothfuss, Patrick Die Furcht des Weisen – Teil 1 Fantasy
Slaughter, Karin Tote Augen Krimi /Bestseller
Hjorth, Michael Der Mann, der kein Mörder war Krimi /Bestseller
Jugendliteratur
Bradley, Alan               Flavia de Luce –
Halunken, Tod & Teufel   Krimi
Goodman, Alison        Eona – das letzte Drachenauge
F 112                           Was wirklich hilft gegen deine Wut
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Die Diakonie-Sozialstation
Niesky e.V.
wünscht all ihren Patienten und Partnern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfülltes neues Jahr.
Kennen Sie schon unsere
Tagesbetreuung
für Menschen mit Demenz?
• Betreuung und Beschäftigung 
in einer kleinen Gruppe
• Erhaltung und Förderung 
von Alltagskompetenzen
• Entlastung pflegender Angehöriger
• vollständige Kostenübernahme 
über die Pflegekasse möglich
Tagesbetreuung 
der Diakonie-Sozialstation Niesky e.V.
Zinzendorfplatz 16a · 02906 Niesky · Tel. 03588 /203016
www.diakonie-niesky.de
Wir danken all unseren Kunden für Ihr Vertrauen
und wünschen schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Hundeschule
Hundepension
Siegfried Tiepolt
alle Artikel »rund um den Hund«
An der Bahn 11 · 02906 Niesky OT See · Telefon 0 35 88 / 20 15 65
                                                              Öffnungszeiten:
Büro: Boxberger Straße 4                   Mo. und Di.          10 – 17 Uhr
02906 Kreba-Neudorf                           Mi.                        10–16 Uhr
Tel.  03 58 93 / 5 89 74                             Do.                       10 – 18 Uhr
Fax 03 58 93 / 50 90 88                           Fr.              nach Vereinbarung
Birgit Thieler
Generalvertretung
Allianz Beratungs- 
und Vertriebs AG
privat: Zinzendorfplatz 12 û 02906 Niesky û Tel. 0 35 88 / 20 78 52
Fröhliche Weihnachten
Mit diesem Gruß verbinden wir 
unseren Dank an all unsere Kunden 
für das bisher entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen frohe Festtage 
und einen guten Start in das Jahr 2012.
Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2012.
  
Sachliteratur
B 412                          111 Tipps zu Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
K 152.4                       So zeichnet man Comics
O 610                          Glücksmedizin – was wirklich hilft
U 430                          Das große Buch der Lederpflege
X 210                          Winterküche
Z 541                          Access 2010
            
Kinder
Bilderbücher, Erstes Lesealter, Abenteuer, Fantasy
DVD
Löwenzahn                  Kinderfilm
Das große Weihnachtsfest mit Pippi Kinderfilm
Weihnachten mit Astrid Lindgren Kinderfilm
Kung Fu Panda 2         Trickfilm
Satte Farben vor Schwarz Drama /Schicksal
The Tree of Life           Drama /Schicksal
Transformers 3            Science Fiction
Fremd Fischen             Komödie
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2       Fantasy
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier
in der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Die nächsten Heimspiele
im Eisstadion am Waldbad:
Sa. 17.12.2011  18.30 Uhr   Tornado Niesky – EHC Jonsdorfer Falken  
Fr.  23.12.2011  20.00 Uhr   Tornado Niesky – Icefighters Leipzig  
Mo. 26.12.2011   18.00 Uhr   Tornado Niesky – MEC Halle 04
Sa. 14.1.2012     18.30 Uhr   Tornado Niesky –  ECC Preußen Berlin 
So. 15.1.2012    10.00 Uhr   Tornado Reserve – Landskron Eisböcke
Geschenkideen zum Weihnachtsfest
Verschenken Sie zum Weihnachtsfest Eintrittskarten für die Heimspiele
der Tornados! 
Die Eintrittskarten sind nicht an einen bestimmten Spieltermin gebun-
den, sollten aber in der laufenden Saison genutzt werden.
(Fortsetzung auf Seite 14)
Vereinsmitteilungen
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Unseren werten Kunden und Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2012. 
Schenken Sie uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen.
Horkaer Straße 1 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 20 11 34 · Mo.– Fr. 9– 18 Uhr
Jahreswechsel ... an alles gedacht?
Darüber sollten wir jetzt reden:
S Sparkasse
      Oberlausitz-Niederschlesien
www.spk-on.de
info@spk-on.de
- Freistellungsaufträge prüfen
- alle staatlichen Förderungen nutzen
- Vorteile der Kreditkarte
Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende. Wir 
möchten dies zum Anlass nehmen und 
unseren Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen DANKE sagen. 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
sowie für das kommende Jahr Gesundheit 
und Glück.
Heike Rücker, Filiale Niesky
Telefon (03588) 267-0
Trebuser Str. 11 û 02906 Niesky ûTel. (03588) 2503-0 û Fax 250318
GLOTZ GmbH
Ausgezeichnet mit
dem sächsischen Staatspreis
für Architektur und Bauwesen
Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern
und Mitarbeitern besinnliche Weihnachtstage
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.










Salomonstraße 39, 02826 Görlitz     Horkaer Straße 4, 02906 Niesky
Telefon (03581) 401428                     Telefon (03588) 222572
Unsere Geschäftszeiten in Görlitz       Unsere Geschäftszeiten in Niesky
Mo.–Fr.     9.00–18.00 Uhr                Mo.–Fr.              9.00–13.30 Uhr
Sa.              9.30–12.00 Uhr                Mo., Di., Do., Fr.  14.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung                         und nach Vereinbarung
www.preuss-orthopaedie.de
Frohe Weihnachten 
und ein glückliches, 
erfolgreiches neues Jahr!
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Oh, es riecht gut, oh es riecht fein – ganz sicher schauen Sie zur  Adventszeit, 
zu Weihnachten, Silvester oder im neuen Jahr bei uns rein!
Sie erleben angenehme 
Stunden voller Harmonie 
und Genuss bei klingenden 
Gläsern und Schmack-
haftem aus duftenden 
Töpfen und Pfannen. 
Die Gaststätten 
und Wirtshäuser 
der Region danken 
für Ihr Vertrauen
in die Leistungskraft 
und Zuverlässigkeit. 
im Erlichthof Rietschen
Inh. Iris Jagiela
Am Erlichthof 3
02956 Rietschen 
Montag bis Sonntag ab 11.00 Uhr für Sie geöffnet!
  All unseren Kunden wünschen wir eine gesegnete Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest, 
ein gesundes neues Jahr und 
einen günstigen Einkauf bei
Ihrem Bäckermeister Gert Freudenberg
und seinen Söhnen Dirk und Reik









Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Für Ihre Feiern bieten wir
aus unseren Backöfen alles von Pute, Schwein
usw., auch komplette Büffets oder Ihre Feier 
in unserer Parkklause bis 40 Personen. 






Ger
ichtskretschamKunnersdorf
und Minimarkt
Inhaber R. Riediger
All unseren Gästen und Kunden
ein herzliches Dankeschön, 
frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr!
Unser Minimarkt bedient Sie 
in gewohnter Art und Weise 
auch 2012 mit dem Partyservice
und der Essenversorgung
für unsere werten Senioren.
Inh. Armin Kittner · Dorfstraße 27 · 02906 Petershain
Telefon 035893/6416 · www.teichwirtschaft-kittner.de
Frisch- und Räucherfischverkauf
zu den Festtagen 
in Niesky am EDEKA
und in Görlitz am Marktkauf:
am 22., 23. und 24.12.2011
am 29., 30. und 31.12.2011
Karpfen, Forelle, Schleie, Wels, Stör … und vieles mehr!
All unseren Gästen und Geschäftspartnern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest. 
Wir bedanken uns für das erwiesene Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit. 
Für 2012 wünschen wir Ihnen 
Gesundheit, Glück und Erfolg.
Jetzt schon Ihre Feier für 2012 buchen!
Scheunencafé
Telefon 035772 /44588
Gaststätte »AmWaldbad«
Inh. Uwe Gramsch
in Niesky – Freizeitpark
Telefon 03588 /205323
zu unserer extraWeihnachtsspeisekarte
mit leckeren Überraschungen!
Herzlich 
willkomm
en …
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Oh, es riecht gut, oh es riecht fein – ganz sicher schauen Sie zur  Adventszeit, 
zu Weihnachten, Silvester oder im neuen Jahr bei uns rein!
All meinen Gästen herzlichen Dank, 
ein frohes Weihnachtsfest und  
ein glückliches neues Jahr.
Essen vom heißen Stein!
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 
von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch abends geschlossen.
Gaststätte
Familie Fabrowski
Allen Gästen, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest, ein glückliches, erfolgreiches
neues Jahr, verbunden mit einem »Dankeschön« 
für die Treue zu unserem Haus.
Ihr Team der 
Bürgerhaus Niesky GmbH
Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk?
Immer eine gute Idee – GESCHENKGUTSCHEINE
z. B. für eine kulturelle Veranstaltung oder einen Besuch
in unserem Restaurant
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Telefon: 0 35 88 / 25 77-0
Anhalten • Einkehren • Wohlfühlen
Fleischerei · Partyservice
Bistro
02906 Niesky · Horkaer Straße 5 Inh. Petra Ludewig
Montag–Freitag 6.00–18.00 Uhr · Samstag 6.00–12.00 Uhr
Täglich Mittagstisch – ab 11.00 Uhr
All unseren Kunden ein frohes
Weihnachtsfest, herzlichen Dank
und einen guten Rutsch ins Jahr 2012.
Telefon 03588 /205115
Natürlich finden Sie auch in unserem Fanshop viele schöne Geschenk-
ideen. Neben Schals, Mützen und Trikots gibt es dort zum Beispiel 
den neuen Tornado-Kalender 2012, Tornado-Räucherschneemännchen
– Original aus dem Erzgebirge – oder neue Handtücher mit Logo in bes -
ter Möve-Qualität.
Fanartikel des ELV können Sie auch in der Modeboutique von R. Jandik
oder in Schreibwarengeschäft von E. Kehring auf der Görlitzer Straße
käuflich erwerben.
Fanbusse
Die Fangruppe »Sturmjäger« hat zu ausgewählten Auswärtsspielen wie-
der Fanbusse organisiert. Nachfolgend die Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
18.12.2011 13.00 Uhr Schönheide EVH Schönheide 09 17.00 Uhr 
30.12.2011 17.00 Uhr Chemnitz ERV Chemnitz 20.00 Uhr
6.1.2012 16.00 Uhr Berlin FASS Berlin 19.30 Uhr 
8.1.2012 12.30 Uhr Berlin ECC Preussen Berlin 16.00 Uhr 
13.1.2012 17.30 Uhr Jonsdorf EHC Jondorfer Falken 20.00 Uhr 
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab der Bushaltestelle Horkaer Straße
(vor der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 /207519 möglich.
Der Eislaufverein Niesky wünscht allen Mitgliedern so-
wie eishockeybegeisterten Nieskyern und Gästen eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei einem der
nächsten Heimspiele der Tornados im Nieskyer Freiluft-
stadion am Waldbad.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de. 
Arbeiter-Samariter-Bund
Betreuungs- und Sozialdienste
gemeinnützige GmbH
Aktive Seniorenbetreuung Niesky, Sonnenweg 23 /25
Veranstaltungen Dezember 2011 /Januar 2012
                               
 Montag, 19.12.2011, 14.00 Uhr
Offener Treff bei Kaffee und Kuchen zum Advent
 Mittwoch, 21.12.2011, 14.00 Uhr
Spielenachmittag – Rummikub und Halma
 Mittwoch, 4.1.2012, 14.00 Uhr
Wir begrüßen das neue Jahr
 Mittwoch, 11.1.2012, 14.00 Uhr
Offener Treff mit Kaffee und Kuchen
 Mittwoch, 18.1.2012, 14.00 Uhr
Spielenachmittag mit Halma und Rummikub
 Mittwoch, 25.1.2012, 14.00 Uhr
Offener Treff mit Kaffee und Kuchen
                                                                       (Änderungen vorbehalten)
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und ein glückliches 
neues Jahr 2012 
wünschen wir unseren 
Kunden und Partnern. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Willkommen
Unser Weihnachtsmarkt ist eröffnet!
Bei uns finden Sie alles für Sauna, Baden, 
Duschen, Wohlfühlen und viele tolle Geschenkideen,
auf Wunsch fix und fertig als Geschenk verpackt!
Fro
he
Weihna
chten
Niesky
24-Stunden-Service 0172/8509443        www.heizung-bad-center.de
Gewerbering 5 • 02828 Görlitz  Tel./Fax: 03581 317425 / 313059
E-Mail: info@boschservice-hesse.de
		
Ein frohes
         Osterfest
wünscht
Ihnen
werktags
7 - 19 Uhr
CA H U N Gab 1. 4. 2007Hesse GbR
Gewerbering 5 · 02828 Görlitz
Telefon 03581 /317425
werktags 7.00– 19.00 Uhr
info@boschservice-hesse.de
www.boschservice-hesse.de
Wir tun alles für Ihr Auto!
Ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch 
wünscht
Wolfgang Koch
Neuinstallation, Revision und Instandsetzung
von Elektroanlagen für Haushalt und Gewerbe
02906 Niesky · Stannewischer Straße 2
Tel. 03588 / 201229 · Fax 201230
Service-Telefon 0172-3687390
Für das bevorstehende Weihnachtsfest übermitteln wir
die herzlichsten Grüße an alle Freunde, Bekannten 
und Geschäftspartner sowie Wünsche für ein erfolg-
reiches Jahr 2012, verbunden mit einem herzlichen Dank 
für die bisherige gute Zusammenarbeit.
Elektro-Inst. & Service
INHABER:
Gerd & Eckhard Lindner
Metallbau und
 Schlosserei
   Lindner GbR
+ Schlüsseldienst
        DORFSTRASSE 38
        02923 TREBUS
 Stahlbau
 Tore + Antriebe
 Türen 
 Markisen
 Zaunanlagen
 Schmiede-
arbeiten
Tel.  (03 58 94) 3 01 00
Fax (03 58 94) 3 11 95
Funk (0171) 2 62 76 48
Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken wir
für ihr Vertrauen und wünschen frohe Festtage, 
fröhliche Stunden zum Jahreswechsel 
und für das Jahr 2012 Gesundheit und Glück.
Die Mitarbeiterinnen der Aktiven Seniorenbetreuung Niesky 
wünschen allen ein gesundes neues Jahr!
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00– 14.00 Uhr (Tel. 03588 /2599636) 
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst). 
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
In der Adventszeit führen die Singstunden mit den Themen Hoffnung,
Frieden, Liebe und Freude zum Christfest hin.
Versammlungen am Heiligen Abend:
7.30 Uhr Christmette im Großen Saal mit Flötenmusik
15.30 Uhr Kleine Christnacht mit Krippenspiel 
19.00 Uhr Große Christnacht 
Alle sind herzlich willkommen!
Am 1. Weihnachtsfeiertag 8.45 Uhr Predigt in der Emmaus-Kapelle
und 9.45 Uhr Predigtversammlung im Kirchensaal der Brüdergemeine.
Am 2. Weihnachtsfeiertag 9.45 Uhr Familiengottesdienst im Kleinen
Saal
Am Silvesterabend 
17.00 Uhr Jahresschlussandacht in der Emmaus-Kapelle
23.30 Uhr Jahresschlussversammlung im Kleinen Saal 
Am Neujahrstag, 8.45 Uhr Predigt in der Emmaus-Kapelle, 9.45 Uhr
Predigtversammlung im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt 
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.15 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus  
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Katharina Hänel, Tel. 035932 /31671
Aufführung Weihnachtsoratorium: 18.12.2011 um 16.30 Uhr
Kirchliche
Mitteilungen
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• Trink- und Abwasserleitungsbau • Grundstücksgestaltung
• häusliche Regenwassernutzung • Pflasterarbeiten
• Grundstückserschließung • Sportanlagen
02906 Niesky OT See, E.-Thälmann-Str. 20, 
Telefon 03588 /223640, Fax 223641, Mobil 0172 /3459200
AA AEin frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg im neuenJahr, verbunden mit dem Dank für gute Zusammen-arbeit und das entgegen gebrachte Vertrauen.
Otto Landschaftsbau
& Dienstleistungen GmbH
TIEFBAU
GmbH & Co. KG
Stadtwerke Niesky GmbH
Mitglied im Verband kommunaler Unternehmen
Stadtwerke Niesky GmbH
Hausmannstraße 10
02906 Niesky
% (0 35 88) 25 32-0
www.stadtwerke-niesky.de
Versorgungskompetenz
in der Region
Unseren Kunden 
und Geschäftspartnern 
danken wir für das 
bisher erwiesene Vertrauen 
und die angenehme Zusammen -
arbeit. Wir wünschen 
besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg.






Wir danken allen Kunden für ihre Treue 
und ihr Vertrauen und wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012.
OBI Niesky · Jänkendorfer Straße 4
Telefon 0 35 88 / 25430 · Fax 03588 /254330
Öffungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr · Sa. 8.00 – 16.00 Uhr
SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
®
Elektro-
Müller
Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Freunde für die gute Zusam-
menarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen
und Ihren Familien eine schöne und friedliche Zeit
sowie einen guten Start ins neue Jahr.
Ernst-Thälmann-Straße 25 • 02906 Niesky, OT SEE
Tel. (0 35 88) 20 13 17
Fax (0 35 88) 20 67 33
Tel. (0 35 88) 20 67 35
Funk (01 72) 9 70 46 80
	 Elektroinstallation 	Telefone 	 Videoüberwachung
	 Alarmanlagen 	 Photovoltaik 	 Blitzschutz
ELEKTRO-TECHNIK SEE
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Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Tel. / Fax 0 35 88 / 20 78 59
14.12.    14.00    Seniorennachmittag
15.12.        19.45    Bibelkreis CVJM
18.12.    9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
19.12.    19.30    Singkreis
22.12.    19.45    Bibelkreis CVJM
24.12.    14.30    Kinderchristnacht 
                               mit Krippenspiel
              16.00    Christnacht mit Krippenspiel
              17.30    Christnacht mit Krippenspiel
              19.00    Christnacht
              23.00    Kinderchristnacht 
                               mit Krippenspiel 
                               der Jungen Gemeinde
25.12.    9.30    Festgottesdienst
26.12.    9.30    Abendmahlsgottesdienst
31.12.    17.30    Jahresabschlussgottesdienst 
                               mit Heiligem Abendmahl
1.1.      9.30    Predigtgottesdienst
5.1.       19.45    Bibelkreis CVJM
8.1.            9.30    Abendmahlsgottesdienst 
                               mit Taufgedächtnis,
                               anschließend Kirchencafé
9.1.       19.30    Singkreis
11.1.       14.00    Seniorennachmittag
12.1.       19.45    Bibelkreis CVJM
15.1.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
16.1.       19.30    Singkreis
Evangelische Trinitatis-
gemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40,
Fax 0 35 88 / 20 59 80, E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
18.12.        10.15    Gottesdienst 
                               mit Lobpreisgruppe, 
                               HA und Pfarrer Huth
24.12.        15.30    Christnacht I 
                               mit Krippenspiel 
                               und Pfarrer Huth
Heiligabend  17.30    Christnacht II 
                               mit Pfarrer i.R. Hoppe
25.12.                      Einladung 
                    8.45    Petershain oder 
                  10.15    Kollm mit Pfr. Röthig
26.12.        10.15    gemeinsamer Gottesdienst 
                               mit Pfarrer Huth
31.12.        18.00    Jahresabschluss 
                               mit HA und Pfarrer Huth
1.1.          14.30    in Kollm gem. Gottesdienst 
                               zum Neujahr mit Pfr. Huth
8.1.          10.15    Gottesdienst 
                               mit HA und Pfarrer Huth 
                               (Gemeinderaum)
15.1.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth 
                               (Gemeinderaum)
Kinderstunde:
Samstag, 7.1.2012, 9.30 Uhr im Pfarrhaus See
Bestattungshaus
Barthel
helfen mit
einfühlsamer 
Trauerbegleitung
Rothenburger Straße 1 
02906 Niesky
 (0 3588) 20 0360
Firmensitz
eigene Trauerhalle
All meinen Kunden 
eine besinnliche 
Adventszeit, 
frohe Weihnachten
und alles Gute 
im neuen Jahr!
www.citroen-business.de
NICHT NUR PRAKTISCH, 
SONDERN AUCH EFFIZENT.
CITROËN NEMO
CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY
CITROËN JUMPER
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Christenlehre: montags und dienstags, wie abgesprochen
Konfirmandenunterricht:
dienstags     7. Klasse 16.00 Uhr
dienstags     8. Klasse 17.00 Uhr
Seniorenweihnachtsfeier:
Mittwoch 14.12.2011, 14.30 Uhr in Petershain
Seniorenbibelstunde:Mittwoch, 11.1.2012, 14.30 Uhr wieder in See
Kirchenchor: montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Junge Gemeinde: 13.1.2012, 19.00 Uhr Brotzeit in See
23.12.2011, 19.00 Uhr im Jugendraum
Hauskreise: wie abgesprochen
Zum Nachdenken: 
»Der Stern bleibt mir nicht fern. Er leuchtet mir ins Herz: 
Ich sehe Jesus, meinen Herrn. Gemildert ist der Schmerz.                   
Elke Werner
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
18.12.        10.30    Gottesdienst
24.12.        16.00    Krippenspiel
25.12.                      nur in den Nachbarorten Gottesdienst
26.12.        14.30    Festgottesdienst
31.12.        17.00    Gottesdienst mit Abendmahl
1.1.                        nur in den Nachbarorten
8.1.          10.30    Gottesdienst
15.1           10.30    Gottesdienst
22.1.          10.30    Gottesdienst
Gemeindekirchenrat:Montag, 23.1.2012, um 19.30 Uhr in Hähnichen
Junge Gemeinde: Termin nach Absprache
Frauenkreis: 16.1.2012, um 15.00 Uhr
Kassenstunde: 19.12.2011, von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Kirche
Goldene und Diamantene Konfirmation:
am 1. Juli 2012. Anmeldung im Pfarramt Hähnichen erbeten
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Kurreisen 2012
•  Thermalbad Bük, Hotel Repce, Ungarn                           
   07.–14.01. / 02.–11.02. / 25.02.–03.03. /11.–22.03. /
   15.–25.04. / 02.–15.05. / 03.–17.06. / 01.–09.09. /
   07.–20.10. / 21.11.–02.12. / 29.12.2012–05.01.2013
   inklusive HP,  Thermalbadeintritt, 
   Bademantelservice, Kurtaxe                                       ab 399 €
•  Bad Kolberg mit Kururlaub                        
   21.–28.07.                        8 Tage                              565 €
•  Bad Kolberg – Kur mit Vollpension            
   21.10.–03.11.                      14 Tage                              795 €
Weitere Reiseangebote 2012
•  Musical Starlight-Express in Bochum                               
   17.–19.02.                           3 Tage                               319 €
•  Neu! Madeira – in voller Blüte
   24.–31.03.                          8 Tage                            1269 €
   Seniorenreisen – Bus – Flug – Bus
•  Trauminsel Ischia mit Amalfi-Rundfahrt, Italien
   24.03.–04.04.                      12 Tage                               699 €
   4*-Hotel mit HP und Amalfi-Rundfahrt
•  Korsika und Sardinien – Rundreise
   09.–19.04.                          11 Tage                             1169 €
•  Berlin Friedrichstadtpalast »Yma«
   27.–29.04.                          3 Tage                               309 €
•  Sauerland und Warsteiner Brauerei
   22.–25.05.                          4 Tage                               369 €
•  Traumland Norwegen – Fjorde, Flambahn und Hurtigruten
   07.–15.06.                          9 Tage                             1198 €
•  Südengland und Rosengärten R. Pilcher
   23.06.–01.07.                      9 Tage                             1119 €
•  Hamburg mit Musical »König der Löwen« oder »Tarzan«
   07.–09.07.                          3 Tage                               349 €
•  Rügen mit Insel Hiddensee und Störtebeker-Festspiele
   12.–15.07.                          4 Tage                               329 €
•  Lüneburger Heide – Kutschfahrt & Vogelpark Walsrode
   06.–09.08.                          4 Tage                               359 €
•  Rügen und Störtebeker-Festspiele
   15.–17.08.                          3 Tage                               249 €
•  Masuren und Danzig
   23.–29.08.                          7 Tage                               498 €
•  Baltikum in Ruhe erleben von Vilnius bis Tallinn
   11.–22.09.                          12 Tage    Preis p. P. im DZ 1189 €
•  Istrien – Porecˇ in Kroatien
   09.–20.09.                          12 Tage    Preis p. P. im DZ  849 €
•  Böhmen, Krumau und Budweis
   26.–28.09.                          3 Tage    Preis p. P. im DZ  229 €
•  Kastelruther Spatzenfest und Dolomiten
   11.–15.10.                          5 Tage                             398 €
•  Trauminsel Ischia mit Amalfi-Rundfahrt, Italien
   06.–17.11.                          12 Tage                             779 €
•  Rothenburg o.T. –Deutschlands schönster Weihnachtsmarkt
   08.–09.12.                          2 Tage                               99 €
•  Weihnachtliches Erzgebirge – Oberwiesenthal
   12.–16.12.                          5 Tage                             399 €
Alle Preise inklusive HP!
Ihr freundliches 
Busreiseunternehmen
Inh. Maik Sgodzay
Bautzener Straße 37
02826 Görlitz
www.schlesierland-ontour.de
Buchungsbüro
Reichwalde:
Buchungstelefon 
(035774) 32498
Montag bis Donnerstag 
von 14.00 bis 18.00 Uhr
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!
02906 Niesky · Rosenstraße 2 · Telefon (0 35 88) 201996
www.immobilien-kuehn-online.de · info@immobilien-kuehn-online.de
Sachverständigenbüro
Werner Kühn
Diplomimmobilienwirt (VWA)
Zertifizierter Sachverständiger
Zertifizierende Stelle:
B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.
St.-Petersburger-Str. 15, 01069 Dresden
Immobilienbüro
Kühn
Vermittlung, Verkauf, 
Vermietung, Beratung
Unseren Kunden ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ


Katholisches Pfarramt
Pfarrer Krystian Burczek, Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Tel 03588 /205894
Mobil 0163 /1449765, E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
Gottesdienste in Niesky:
24.12. Samstag – Heiligabend
17.00 Christnacht mit Krippenspiel 
25.12. Sonntag
Hochfest der Geburt des Herrn – Weihnachten
10.00 Hl. Messe 
26.12. Montag – 2. Weihnachtsfeiertag
10.00 Hl. Messe
30.12. Freitag – Fest der Hl. Familie
10.00 Hl. Messe 
31.12. Samstag – Hl. Silvester
16.00 Hl. Messe zum Jahresabschluss
1.1. Sonntag – Neujahr –
Hochfest der Gottesmutter Maria 
10.00 Hl. Messe
6.1. Freitag – Dreikönigsfest
Hochfest der Erscheinung des Herrn
10.00 Hl. Messe
17.00 Hl. Messe
8.1. Sonntag – Fest der Taufe des Herrn
10.00 Hl. Messe
15.1. 2. Sonntag im Jahreskreis – Familiensonntag
10.00 Hl. Messe
Vorankündigungen
Gottesdienste in Rothenburg
24.12. 21.00 Christnacht
26.12. 8.30 Hl. Messe
1.1. 8.30 Hl. Messe
6.1. 18.30 ökumenischer Gottesdienst
Gottesdienste in Rietschen
25.12. 8.30 Hl. Messe
7.1. 18.00 vorgefeierte Sonntagsmesse
14.1. 18.00 vorgefeierte Sonntagsmesse
Heilige Beichte vor Weihnachten:
Niesky
Donnerstag, 15.12., 14.45– 16.00 Uhr. Schülerbeichte
Samstag, 17.12., 16.00– 18.00 Uhr beim fremden Beichtvater
Freitag, 23.12., 14.00– 15.00 Uhr, 18.00– 19.00 Uhr
Rothenburg
Samstag, 17.12., 16.00– 18.00 Uhr beim fremden Beichtvater
Donnerstag, 22.12., 17.00– 18.00 Uhr
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.
Der neue OPEL ASTRA GTC
5(117,(5
:HLKQDFKWHQ LVW GDV )HVW GHU EHZHJHQGHQ hEHUUD
VFKXQJHQ GHU JURHQ (PRWLRQHQ XQG GHU VWUDKOHQGHQ
$XJHQ 'D NRPPW GHU QHXH 2SHO $VWUD *7& XQVHU
VFKlUIVWHU 6FKOLWWHQ JHQDX ULFKWLJ :LU ZQVFKHQ ,KQHQ
IURKH:HLKQDFKWHQ XQG HLQHQ JXWHQ 6WDUW LQV QHXH -DKU
8QVHU %DUSUHLVDQJHERW
IU GHQ 2SHO $VWUD *7& (GLWLRQ PLW
 7XUER HFR)/(;  N:
VFKRQ DE ± ö
-(7=7 352%( )$+5(1
.UDIWVWRIIYHUEUDXFK LQ O NP2SHO $VWUD *7& (GLWLRQ 
7XUER HFR)/(;  N: LQQHURUWV  DXHURUWV 
NRPELQLHUW  &2(PLVVLRQHQ NRPELQLHUW  JNP
(IIL]LHQ]NODVVH & JHPl (*
rohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr ...
... wünschen wir allen Kunden, Freunden, 
Verwandten und Bekannten.
Im Namen unserer Mitarbeiter möchten wir uns 
für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken und freuen uns, Ihnen weiterhin mit 
Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen.
Unser Angebot
Winter-Komplett-Check mit Garantie-Zertifikat
nur 19.90 €
Opel Service
Tel.:  03581 / 38 66 66
Fax: 0 35 81 / 38 66 55
Wir danken 
unseren Kunden 
für ihr Vertrauen 
und wünschen Ihnen 
ein frohes 
Weihnachtsfest 
und für 2012 
allzeit gute Fahrt.
Heizprofi-Fachhandel Görlitz
Demianiplatz 51 · 02826 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 31 23 53
Niesky Telefon 0 35 88 / 20 55 52
Partner fü
r’s 
WINTER-
SORTIME
NT
Besinnliche Weihnachts-
feiertage und alle guten 
Wünsche für ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2012.
Haussegnung und Sternsingerbesuch
Anmeldung: in die ausgelegte Liste oder telefonisch: 03588 /205894,
Mobil 0163 /1449765
Herzliche Einladung  
zur CHRISTNACHT
24. Dezember 2011
Niesky 17.00 Uhr mit Krippenspiel
Rothenburg 21.00 Uhr mit besinnlicher Einstimmung
Ein gnadenreiches Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Ihr Pfr. K. Burczek und Pfarrgemeinderat
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3– 6 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (7– 13 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde (14-tägig im Wechsel)
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Dezember 2011 /Januar 2012
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium »Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger
Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr
Vortrag für die Öffentlichkeit, Thema am:
18. Dezember         »Jehovas Augen sind auf uns gerichtet«
25. Dezember         »Barmherzigkeit, eine dominierende Eigenschaft 
                               wahrer Christen«
1. Januar               »Ein gottergebenes Leben führen«
8. Januar               »In der Ehe Respekt und Liebe bekunden«
Bibelstudium anhand des Wachtturmes, Thema am:
18. Dezember         »Vertraue auf Jehova, den Gott allen Trostes«
25. Dezember         »Tröstet alle Trauernden«
1. Januar               »Stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand«
8. Januar               »Lass dich vom Geist leiten 
                               und ernte Leben und Frieden«
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Horkaer Str.  · Niesky * Elisabethstr. 25 · Görlitz
Tel. 03588 / 259040 * Tel. 03581/403401
Wir wünschen 
allen Geschäftspartnern und  
Fahrschülern sowie Freunden  
und Bekannten 
ein schönes Weihnachtsfest  
und 
einen guten  
Rutsch ins neue Jahr!  
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Ausbildungsbeginn jederzeit möglich !
Anmeldungen auch telefonisch:
14.02. - 23.02.2012
Allen Fahrschülern, 
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, unfallfreies 
neues Jahr 
wünscht 
 PKW KRAD LKW
                      Dienstag u. Donnerstag
                  18 - 19 Uhr                       Dienstag u. Donnerstag                                 16 - 17 Uhr
Niesky Ödernitzer Straße 8
Anmeldung:
 Nieskyer Straße 1Weißenberg
Ferienkurs
23.12. - 31.12.2011
F htcar nho iehe W
Weißenberg 03 58 76 / 422 06    Mobil 01 71 / 783 81 47    Niesky 0 35 88 /25 91 91 
%LHWHW YLHO 5DXP $EHU
QLFKW I¾U :DUWH]HLWHQ
%NTSCHEIDEN 3IE SICH NOCH HEUTE F±R EINEN VORKON
FIGURIERTEN 0ASSAT ZU EINEM BESONDERS ATTRAKTIVEN
0REIS %R IST NICHT NUR GUT AUSGESTATTET SONDERN BEI
UNS IM !UTOHAUS AUCH KURZFRISTIG LIEFERBAR m ABER
NUR SOLANGE DER 6ORRAT REICHT
+RAFTSTOFFVERBRAUCH L KM INNERORTS   AUERORTS  
KOMBINIERT   #/%MISSION GKM KOMBINIERT 	
m 2EFLEXSILBER ODER +ASCHMIRBRAUNMETALLIC #LIMATRONIC
m .AVIGATIONSSYSTEM 2.3  $IEBSTAHLWARNANLAGE
m 7INTERPAKET 7INTERRDER &ERNLICHTASSISTENT
m 0ARKLENKASSISTENT 0ARKPILOT 4EMPOMAT
m %:  MIT 0REISVORTEIL ±BER %URO
+DXVSUHLV  ǵ
INKL BERF±HRUNGSKOSTEN
%S IST NICHT M¬GLICH NDERUNGSW±NSCHE
AN DEM &AHRZEUG VORZUNEHMEN .HERE
)NFORMATIONEN ZU DIESER !KTION ERHALTEN
3IE BEI UNS 'DV $XWR
,KU 9RONVZDJHQ 3DUWQHU
$XWR *DUDQW *PE+
b
 *¸UOLW] *HZHUEHULQJ  7HO 
 1LHVN\ 1HXKRIHU 6WU  7HO 
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BAUGESCHÄFT PETER VOIGT GmbH
Hohe Straße 9 · 02829 Markersdorf (direkt an der Bundesstraße)
Über 21 Jahre Qualität und Kompetenz im Bauhandwerk
% (0 35 81) 74 24 - 0 · Fax 74 24 - 13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-Mail: info@voigt-bau.de
Baugeschäft
seit 1990
Unseren Kunden und Geschäftspartnern
danken wir für das entgegengebrachte
Vertrauen im Jahr 2011. Wir wünschen
allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr.









 
 
 









 


Vetter Bedachungen
• Dachdeckerarbeiten • Dachklempnerarbeiten
• Zimmererarbeiten • Carports / Balkone
• Terrassenabdichtung mit Naturstein • Gerüstbauarbeiten
... alles aus einer Hand!
Manuel Vetter
Neubausiedlung 27 a · 02894 Vierkirchen / Melaune
Tel. 03 58 27 / 7 83 25 · Fax 03 58 27 / 7 83 26
Funk 01 72 / 3 50 65 95
www.vetter-bedachungen-vierkirchen.de
wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr sowie herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr sowie herzlic e  D nk ür ebrachte Vert auen.
BAUZIMMEREI SEIFERT
Zimmerer-
meister 
Lars Seifert
Wiesenweg 6
02923 Kodersdorf
Telefon / Fax 
03 58 25 / 53 45
Funk 01 60 /1 54 32 29
Holzbau 
Dachstuhl 
Bedachung
Vordach 
Carport
Sanierung
All meinen Kunden herzlichen Dank für das Vertrauen
und die große Nachfrage, verbunden mit den besten Wünschen
für erholsame Stunden zum Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2012.
 



Am Schäferberg 1 û 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 û Funk 01 70 / 6 26 46 41



Meinen Kunden und Geschäfts-
partnern wünsche ich ein
frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2012.
Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und 
für das neue Jahr Glück, 
Erfolg und Zufriedenheit!
OLZMARKT
ILDEBRAND
G
m
b
H
Öffnungszeiten:  Mo.–Fr. 8.00–17.00 Uhr  ·  Sa. 9.00–12.00 Uhr
BAUHOLZ • PROFILHOLZ • EXCLUSIVE DECKEN 
HOLZBALKONE • NATURHOLZBÖDEN
Wir wünschen allen ein friedvolles und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes Jahr 2012. 
Außerdem möchten wir uns auf diesem Wege für die angenehme 
Zusammenarbeit bei unserer treuen Kundschaft bedanken.
02829 Schöpstal /OT Girbigsdorf · Holtendorfer Str. 11
Telefon 03581 /311175 · Telefax 03581 /311125
24 Std. Kundendienst  
01 71 / 1 20 48 44
                                     01 71 / 6 23 70 05
Christophstraße 7 a
02906 Niesky
% (0 35 88) 25 40-0
Fax (0 35 88) 25 40-20
Heizung – Sanitär – Klima – Solar
Mit den besten Weihnachtsgrüßen verbinden
wir unseren Dank für die angenehme 
Zusammenarbeit und wünschen für das 
neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.                        
– Anzeigen –
Neuapostolische Kirchgemeinde
Neuapostolische Kirchgemeinde Niesky, Neusäricher Straße 2, 02906 Niesky
Dezember– Januar
Regelmäßige Gottesdienste
Sonntag, 9.30 Uhr
Mittwoch, 19.30 Uhr
Apostelgottesdienst 
Sonntag, den 18.12.2011, 16.00 Uhr
Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr
Mittwoch, den 21.12.2011, 19.30 Uhr
Weihnachtsgottesdienst, den 25.12.2011, 9.30 Uhr
Mittwoch, den 28.12.2011, kein Gottesdienst!
Jahresabschlussgottesdienst, den 31.12.2011, 16.00 Uhr
Neujahrsgottesdienst, den 1.1.2012, 11.00 Uhr
Stammapostelgottesdienst – Übertragung aus Stendal
Sonntag, den 8.1.2012, 10.00 Uhr
Herzlich willkommen! 
Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und Gottes Segen für das neue Jahr.
Willkommen im Dezember
Weihnachten! Das Wort alleine löst ganze Kaskaden von Gefühlen
aus. Es ist das Fest der Liebe, des Duftes nach Zimt und Pfefferku-
chen. Sehnsüchte nach verlorenen Kindertagen werden wach, nach
Erwartungen, glitzerndem Christbaumschmuck und flackernden
Kerzen, die sich darin widerspiegeln. Wir Menschen brauchen ein
solches Ritual. Es ist das Symbol der Zusammengehörigkeit.
Familien treffen sich, essen zusammen, singen Weihnachtslieder
und vergessen für eine Weile, dass es Alltag und Probleme gibt. Nie-
mand darf an einem solchen Tag alleine bleiben. Schauen wir uns
um: Mit wem kann man den Glanz eines solchen Tages teilen? Eine
Einladung oder ein Besuch kann ein einsames Herz wärmen und
über die schönen Feiertage tragen.                                                 
Duftende Dekoration
Eine wunderschön duftende Weihnachtsdeko ist leicht aus Orangen
und Nelken hergestellt. Stecken Sie einfach Nelken in bestimmten
geometrischen Mustern in die Schale: Das fruchtige Aroma der
Orangen kommt dadurch voll zur Geltung.
Weihnachtsmann
Es ist noch gar nicht so lange her, da beglückte der Weihnachtsmann
die Menschen in schlichtem, braunen Gewand. Zum rot gekleide-
ten Zipfelmützenträger wurde Santa Claus tatsächlich erst im Jahre
1931, und das begab sich auf folgende Weise:
Für eine Werbekampagne beauftragte die Firma Coca Cola ihrem
Grafiker mit dem neuen Weihnachtsmann-Entwurf in den Firmen-
farben. An diesem Beispiel zeigt sich wieder einmal, wie stark uns
die Werbung beeinflusst und prägt, denn heute lieben allen den rot
und weiß gekleideten Coca-Cola-Santa und niemand denkt daran,
dass sein Outfit nicht der Tradition zu verdanken ist. 
Freie
Werkstatt
Autohaus & Service GmbH Niesky
% (03588) 201384 û Fax (03588) 201385
02906 Niesky û August-Bebel-Straße 
Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Versicherung
Werkstattservice • Kfz-Elektrik • Karosserie • Reifendienst
Wir bieten Ihnen den Full-Service rund ums Automobil!
Unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
Ihr Seat-Partner
in Niesky
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Zwischen den Jahren
Dieser Begriff bezeichnet den Zeitraum vom 25. De-
zember bis zum 6. Januar, die Raunächte bzw. die
kirchliche Weihnachtszeit. Die Begriffsbildung
nimmt Bezug darauf, dass sowohl am 25. Dezember,
am 1. Januar als auch am 6. Januar Jahresbeginn ge-
feiert wurde, je nach Gegend und Zeitalter. Erst seit
dem 17. Jahrhundert kristallisierte sich der 1. Januar
als offizieller Jahresbeginn heraus. Die »Zeit dazwi-
schen«, die Zeit zwischen den verschiedenen Jahres-
anfängen, ist seither die Zeit »zwischen den Jahren«.
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Brüning-Megawatt GmbH I Landstr. 30 I 28870 Fischerhude I Tel: 04293/78940 I info@bruening-gruppe.de I www.bruening-gruppe.de
• Sie wollen Ihren WALD aufräumen und wissen 
 nicht so recht, wie Sie das anpacken sollen?
• Sie haben WALD – aber wo genau, ist Ihnen ein Rätsel?
• Sie möchten gerne einmal Ihre HOLZ-LANDSCHAFT 
 pflegen und denken, das kostet nur Geld?
HACKSCHNITZEL UND SCHREDDERMATERIAL? 
Wir kaufen auch Ihr fertiges Material – direkt am Standort Niesky!
Unsere kompetenten Förster besuchen Sie u
nd unterbreiten Ihnen 
schnell und unkompliziert ein Angebot – deu
tschlandweit. Wir be-
liefern Biomasse(heiz)kraftwerke und die H
olzwerkstoffi ndustrie 
und können auch auf kleinen Flächen Wertsc
höpfung erzielen. 
F O R S T- S E R V I C E
für Kleinwaldbesitzer
C O N T A I N E R  K A L L E  –  E N T S O R G U N G  F Ü R  A L L E
Containerdienst Günter Kalle û Seer Straße 1 û 02906 Sproitz ûTelefon 0 35 88 / 20 32 95 û Fax 0 35 88 / 20 06 83
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
02906 Niesky · Plittstraße 2
                               Frank Tzschoppe
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau
• abgehangene Decken
02906 Niesky · Plittstraße 2
Frank Tzschoppe
Niederschlesischer Gerüstbau
Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr und bedanken
uns  für das im Jahr 2011 in uns gesetzte Vertrauen!
% (0 35 88) 20 06 77 · Fax (0 35 88) 20 07 33 · Auto-Telefon 01 78 / 3 62 64 44
                                 
Telefon 035827/78489
Mineralöl Bretschneider
Heizöl • Diesel • Kohle
Hauptstraße 59 · 02906 Waldhufen /OT Nieder Seifersdorf  kostenfrei  0800 0200997
BHG Nieder Seifersdorf
SONDERPREIS-AKTION!
Ab 2 To
nnen lo
ser Koh
le!
• supergünstige
Rekord-Sackware
• Lose Kohle 
• Bündelkohle 25 kg –
zu supergünstigen 
Preisen! (Nur solange der Vorrat reicht!)
BIOTOP-PFLEGE
WOHNUMFELDGESTALTUNG
Unser komplettes Angebot für SIE:
u Wiesen- und Rasenpflege
u Gräben- und Gewässersanierung
u Baumpflege /Totholzbeseitigung
u Pflege und Schnitt von Obstgehölzen
u Transportarbeiten /Kleintransporte
u Verleih von Kleingeräten
u Hebebühnenverleih
u Abriss und Entkernung
u Um- und Ausbauarbeiten
u Pflasterarbeiten
u Erd- und Tiefbauarbeiten
u Holzarbeiten aller Art
u Asbestrückbau und Entsorgung
SAPOS gGmbH
Heilige-Grab-Str. 69
02828 Görlitz
Außenstelle Horka
Rothenburger Str. 23 · 02923 Horka
Tel.: 035892/39306
Funk: 0152/05332289
Mail: saposev_office_horka@online.de
Am schnellsten geht’s:
035892 /39306
Die Zukunft hat viele Namen: für Schwache ist sie das Unerreichbare, 
für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.
Victor Hugo
Tausende von Kerzen 
kann man am Licht 
einer Kerze anzünden 
ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. 
Freude nimmt nicht ab, 
wenn sie geteilt wird.
                            
Buddha
– Anzeigen –
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   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. /Fax 03588 /205650
                             E-Mail: info@familienzentrum -dhb-niesky.de
www.familienzentrum-dhb-niesky.de
Herzlichen Dank für die Glückwünsche, Grußschreiben 
und Präsente zum 20-jährigen Bestehen 
des Deutschen Hausfrauenbundes, Ortsverband Niesky.
Gespräche mit Gästen und Besuchern zeigen uns immer wieder, wie
wichtig und notwendig die Vereinsarbeit ist und geschätzt wird. Das Kin-
der- und Familienzentrums in Trägerschaft des DHBs, hält ein vielfälti-
ges Angebot bereit. Schauen Sie doch einfach mal vorbei!
Dezember 2011 / Januar 2012
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit, im Hortge-
bäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und Fami-
lienzentrums kreativ zu arbeiten)
17.00 Uhr Kochkurs für junge Genießer – Interessierte ab 
13 Jahren sind jederzeit willkommen!
Dienstag
11.45 Uhr GTA Kochklub
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern
Mittwoch
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter und
Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die den
Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich mit ih-
nen auszutauschen und dem Kind das Zusammen-
sein mit anderen Kindern zu ermöglichen. Gemein-
sames Singen, Spielen, Malen und Basteln macht al-
len Spaß. Gemeinsam kann dann auch ein Mittages-
sen eingenommen werden.
ab 12. Januar 2012 
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Hier suchen wir noch Kinder, die Lust darauf haben
zu kochen und die sich für Ernährungsfragen inter-
essieren.
Angebot zum Kindergeburtstag
erhalten Sie auch im Kinder- und Familienzentrum. Fragen Sie einfach
bei uns nach!  
Das Kinder- und Familienzentrum bleibt vom 22.12.2011 bis 2.1.2012
geschlossen. 
Wir wünschen allen unseren großen und kleinen Besuchern, Freunden
und Sponsoren ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr! 
Wir wünschen all unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern
besinnliche Weihnachtstage und ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982 · www.malermeister-vetter.de
Fa
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der Elektro-Innung
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®® Inh. Thomas Wagner
Wir beraten Sie gern kostenlos zu unseren Leistungen.
Lange Straße 3b û 02906 Niesky /OT See
E-Mail: Elektro-Wagner-Niesky@t-online.de
Telefon
(03588)
205044
Fax 
205100
Elektro-Wagner
All unseren Kunden 
wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und viel Glück 
und Gesundheit fürs neue Jahr 2012!
Am Staudamm 23 · 02906 Sproitz
Tel. (0 35 88) 20 30 39 · Fax 20 30 49
Kundendienst% (0171) 5 24 36 08
E-Mail: kern-sproitz@t-online.de 
www.kern-bad.de
Ihr 
komplett
es Bad
aus einer
 Hand
Wir wünschen allen Kunden
und Bekannten ein glückliches 
Weihnachtsfest und den nötigen Elan für
alle Herausforderungen im Jahr 2012.
Wir danken all unseren Kunden 
für ihr Vertrauen und wünschen frohe Weihnachten
und ein glückliches 2012.
Kernchen
• Mietpark • Tiefbau • Transporte • Pflasterarbeiten
Betriebssitz: Cottbuser Straße 15 û 02906 Niesky
Telefon 0 35 88-20 33 62 û Fax 0 35 88-20 33 52 û www.mietbau.de
MIET-BAU
Am Ende des alten Jahres bedanken wir uns 
bei unseren Kunden und Geschäftspartnern 
für die gute Zusammenarbeit und wünschen 
ein friedvolles Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Fahrschule
Th. Zorn
Mobil 0152/05453143 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
Unser Team wünscht 
ein frohes Weihnachtsfest 
und immer eine gute Fahrt!





FERIEN-SONDERKURS: 13. bis 21.2.2012, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 2.2.2012 anmelden!
in Niesky –Muskauer Straße 6
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Rückschau auf den Nieskyer Weihnachtsmarkt 2011
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Ihr Traum ist unser Antrieb. 
Unser Hauspreis ab
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Der Jazz 1.2 50 Jahre Edition.
Front-, Kopf- und Seitenairbags I Klimaanlage I MP3-CD-Radio I 
Multiinformationsdisplay I elektrische Fensterheber vorne I elek-
tronisches Stabilisierungsprogramm (VSA) I Zentralverriegelung I 
Außenspiegel elektrisch verstellbar I u.v.m.
* Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung der Honda 
Deutschland GmbH für ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
Preisvorteil bis zu € 2.000,–*
€ 11.900,–
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,6; außer-
orts 4,6; kombiniert 5,3. CO2-Emission in g/km: 123 
(Alle Werte gemessen nach 1999/100/EG).
BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold Ödernitzer Str. 9 u.Muskauer Str. 17
Telefon 03588/205459
All unseren Kunden wünschen 
wir frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches Jahr 2012!
Wir wünschen 
all unseren 
Kunden, 
Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern 
besinnliche 
Weihnachtstage 
und ein 
gesundes 
erfolgreiches 
neues Jahr!
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY 
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GmbH & Co. KG ANGE
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
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JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel.:
03588 /259819
Fax: 
03588 /202449
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Meiner Kundschaft ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
 
Geliebter Weihnachtsmarkt
Die Vorbereitung des Festes kann ein besonderes Vergnügen sein.
Dazu gehört auch der Besuch des Weihnachtsmarktes. Verabreden
Sie sich dazu mit guten Freunden. Das gemeinsame Erleben wärmt
das Herz und ein heißes Getränk den Körper. Und irgendwie findet
sich zwischen Lebkuchengeruch und Tannenzweigen auch in den
Augen der Erwachsenen der Weihnachtsglanz der längst vergesse-
nen Kindheit wieder.
Anders-Wichteln
Wer kennt ihn nicht, den vorweihnachtlichen Brauch des Wich-
telns. Eine beson ders preisgünstige und noch dazu sehr lustige Va-
riante ist das »Stehrum-schen Wichteln«: Besonders kitschige oder
nutzlose Objekte, die schon über kurz oder lang die eigene Woh-
nung »belagern«, werden hübsch eingepackt und zum Wichteln
mitgenommen. Jeder zieht nun eines der Geschenk-Päckchen und
öffnet es vor der gesamten Gruppe. Sie können sicher sein, dass es
viel zu lachen gibt. Und so mancher wird ein Sammlerstück im Ge-
schenkesack gefunden haben. Geschmäcker sind, wie bekannt, halt
doch verschiedenen. 
Mandel contra Kopfschmerz
Nicht nur für die Weihnachtsbäckerei, auch für die Gesundheit sind
diese »Nüsse« gut. Drei süße Mandeln am Tag können Kopfschmer-
zen und Schlaflosigkeit vorbeugen.
Schluckauf
Wenn es Sie erwischt hat: Trinken Sie im Stehen ein Glas Wasser
aus. Und zwar aus der Ihnen gegenüberliegenden Seite des Glases –
vorbeugen und konzentriert trinken ohne abzusetzen. Das hört sich
vielleicht etwas merkwürdig an, hilft aber erstaunlich gut.
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peugeot.de
BARPREIS
für den PEUGEOT 206+
€ 13.689,001
1 Das Angebot gilt für Privatkunden bei Vertragsabschluss bis
zum 31.01.2012 für den PEUGEOT 206+ 1,4l 75 5-Türer Euro5
"LAUSITZ WINTER EDITION" inkl Überführung.
Abb. enthält Sonderausstattung.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,2; außerorts 4,7; kombiniert 6,0; CO2-Emission in g/km: kombiniert 139; gemäß RL 80/1268/EWG
• ABS, EBV, Notbremsassistent
• Fahrer- und Beifahrerairbag
• Servolenkung
• Klimaanlage manuell
• Standheizung
• Winterräder
• Radio-CD
• Nebelscheinwerfer
PEUGEOT 206+
 LÖWEN AUTOMOBILE
 
GMBH
VTOEGUEP ERTR GA PAS RTNER 81/335 00 · Fax:47-82381/35 0el.:T
aße 913 er StrNiesky·02828 Görlitz  
ed.ztilreog-toeguep.www13 · 4782
Zum Weihnachtsfest wünschen wir 
allen Kunden und Geschäftspartnern glänzende Augenblicke, 
schöne Erinnerungen an das Vergangene und Freude 
auf das Kommende mit LöWEn AutomobiLE.
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Mögen Zeichen 
an der Straße Deines Lebens sein,
die Dir sagen, wohin du 
auf dem Wege bist.
Mögest Du die Kraft haben,
die Richtung zu ändern,
wenn Du die alte Straße
nicht mehr gehen kannst.
Irischer Segenswunsch
Ein erfolgreiches neues Jahr 
und vielen Dank für die bisherige
angenehme Zusammenarbeit. 
An den Feiertagen wünschen 
wir Ihnen Ruhe und Entspannung, 
Gelegenheit zum Rückblick und Zeit, 
um Kraft für Neues zu schöpfen. 
Unsere Druckerei ist auch 2012
wieder für Sie da!
Gewerbestraße 2 · 02747 Herrnhut · Tel. 035873 4180 · Fax 035873 41888 · post@gustavwinter.de 
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• 5 frische Hähnchenkeulen       nur € 5,00
• 10 frische Eier, Freilandhaltung (L)       nur € 2,00
• frische Flugentenkeulen, 100 g       nur € 1,09
Mario Steinert Frischgeflügel GmbH
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Str. 31 · Tel. 03 58 92 /54 67 · Fax 3 61 51
Zum Feste nur das Beste ... frisch vom Bauernhof
Frisches Weihnachts geflügel jetzt 
an unseren Verkaufswagen kaufen!
Wir empfehlen z.B. frisches Suppenhuhn, frische
Flug enten, frische Puten, alles Geflügel auch in Teilen,
das gesamte Geflügelwurstsortiment • Kalbfleisch 
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frische Haus -
kaninchen (auch in Teilen),  sowie das gesamte Wildbret -
sortiment: z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, Rehkeule, Hirsch-
keule ohne Knochen sowie alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus frischer Schlachtung, Geflügelhaltung 
und jagdfrischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky          Di. u. Do. von 8 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz           Mo. bis Fr. von 8 bis 16.30 Uhr u. Sa. von 8 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg     jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser     jeden Mi. 8 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                                 und jeden Fr. von 8 bis 15 Uhr am Marktplatz
z.B. unsere
frischen Gänse 
aus bäuerlicher 
Freilandhaltung
(0 35 91) 30 20 41 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
J
Ertragsstarke Produkte 
der Solarwatt AG aus Dresden
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
